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“Lalu katanya: Allah nenek moyang kita telah menetapkan engkau untuk 
mengetahui kehendak-Nya, untuk melihat Yang Benar dan untuk mendengar 
suara yang keluar dari mulut-Nya. Sebab engkau harus menjadi saksi-Nya 
terhadap semua orang tentang apa yang kaulihat dan yang kaudengar.” 
Kisah Para Rasul 22 : 14-15 
 
“Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-
anak Allah” 
Matius 5 : 9 
 
“Kebaikan adalah bahasa yang dapat didengar orang tuli dan dipahami orang bodoh” 
“Life your life like it’s your last. I guess I’am saying, a pupa becoming a butterfly 
is better than a butterfly itself. Like that, if I do my best today, then tomorrow and 
yesterday will be good” 
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Membuat keputusan adalah faktor penting dalam proyek konstruksi. 
Pemilihan vendor yang tepat pada proyek konstruksi berpengaruh pada kelancaran 
proyek konstruksi. Metode Analytic Hierarchy Process merupakan metode 
pengambilan keputusan yang digunakan untuk mengambil keputusan terhadap 
beberapa alternatif pilihan. Proses pengambilan keputusan diawali dengan 
menetapkan faktor-faktor atau kriteria yang mempengaruhi si pengambil 
keputusan dalam mengambil keputusan. Pengambil keputusan memberikan 
prioritas terhadap sepasang kriteria. Jika setiap pasangan kriteria sudah ditetapkan 
skala prioritasnya, maka data prioritas tersebut dimodelkan dalam matriks. 
Matriks akan menjalani proses normalisasi. Konsistensi pengguna metode AHP 
harus tetap terjaga agar solusi yang dihasilkan optimal. Untuk mengetahui tingkat 
kevaliditan sistem pemilihan vendor ini, hasil sistem akan diujikan ke 30 sampel. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kevaliditan sistem sebesar 96,67% dari 30 
sampel yang diuji. 
 
Making decisions is an important factor in the construction project. 
Selection of the appropriate vendor on construction projects affect the smooth 
running of the construction project. Analytic Hierarchy Process is a method of 
decision-making that is used to make decisions on some alternative options. 
Decision-making process begins with establishing the factors or criteria that 
influence the decision makers in taking decisions. Decision makers give priority to 
a pair of criteria. If every pair of criteria have been defined scale of priorities, 
priority data is modeled in the matrix. The matrix will undergo a process of 
normalization. Consistency users AHP must be maintained so that the resulting 
optimal solution. To determine the level of vendor selection systems validity, the 
results of the system will be tested to 30 samples. The results showed that 96.67% 
of the system kevaliditan of 30 samples tested. 
 
Kata kunci: analisa keputusan, vendor, analytic hierarchy process, AHP, 
pemilihan vendor, Yogyakarta. 
 
 
 
 
